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Porodica M arijan Nikole (1876—1941) i 
Katice rođene Jaušić (1888.), često je m ijenja­
la m jesto boravka; od dalekog Krakowa u 
Poljskoj, preko Tuzle, Osijeka, da bi se ko­
načno zaustavila u Bjelovaru 1922. godine 
— nakon penzioniranja Nikole Marijana, ofi­
cira bivše austro-ugarske i jugoslavenske voj­
ske. Tu u Bjelovaru rodio im se sin jedinac 
Milivoj, 12. lipnja 1920. Nakon kratkog vre­
mena sele na imanje porodice Jaušić (oko 
30 ju ta ra  zemlje), u malo bilogorsko selo 
Javorovac.
U miru, m eđu pitomim brežuljcima, raste 
mali Milivoj, družeći se s radnicima i seoskim 
dječacima. Prema pričanju majke Katice, 
Milivoj je bio 'kao dijete dobar i poslušan, 
ali nestašan i suviše znatiželjan još od rane 
mladosti. M aterijalna baza porodice omogu­
ćavala je  da sinu jedincu pruži i najbolje 
obrazovanje. Tako je  prva dva razreda više 
realne škole završio privatno kod kuće, a 
treći i četvrti razred u Vir ju, vozeći se sva­
kodnevno devet kilom etara zaprežnim koli­
ma u  školu. Već tada je  Milivoj sigurno uočio 
razliku između mogućnosti svoje porodice i 
sirom ašnijih slojeva — seljaka i najam nih 
radnika, što će ga nakon dovoljno stečenog 
znanja opredijeliti za radnički pokret i m ar­
ksističku ideologiju.
Školovanje nastavlja u bjelovarskoj gim­






fesorom Pavićem. Mnogo čita m arksističku i 
drugu naprednu literaturu, bori se u školi 
protiv nepravilnog ocjenjivanja, a već u pe­
tom razredu postaje članom SKOJ-a. Zbog 
takvog djelovanja počinju ga šikanirati i 
progoniti, tako da će m orati promijeniti sre­
dinu. Sedmi razred gimnazije ipak završava u 
Bjelovaru, ali ocjena iz vladanja glasi »loše«, 
što je  bio nepobitan dokaz njegovog revo­
lucionarnog djelovanja, ali i signal za pro­
m jenu sredine.
Školovanje u  školskoj godini 1938/39. na­
stavlja u  Koprivnici, gdje je i m aturirao. Tu 
stiče nove prijatelje, okuplja oko sćbe omla­
dinu, djeluje u Javorovcu i Novigradu Pod­
ravskom. U jesen 1939. god. odlazi na studij 
prava u Zagreb. O revolucionarnom djelova­
nju na studiju u Zagrebu i kod kuće svjedoči 
nam jedna izjava tadašnjeg organizacionog 
sekretara Kotarskog komiteta KPJ za Ko­
privnicu Franje Mraza: »Naročito treba pod­
vući aktivnost dvojice studenata Milivoj a Ma­
rijana i Ota Grossa. Oni su unosili među dru­
gove svoja iskustva iz Zagreba i svojim sta­
vom doprinosili stvaranju komunističke di­
scipline«.
Na studiju u Zagrebu dolazi u kontakt 
s poznatim partijsk im  radnicima: Pavlom 
Gregorićem, Jožom Horvatom (književnik) te 
sekretarom  OK KPH za okrug Bjelovar Kasi- 
mom Čehajićem. Zbog ovog vrlo aktivnog 
naprednog i političkog rada, koji je bio zapa­
žen, Milivoj M arijan postaje 1939. god. čla­
nom KPJ.
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Otac i majka, znajući za njegovo djelo­
vanje, često su ga upozoravali na posljedice, 
odnosno progone kom unista od strane reži­
ma stare Jugoslavije, no on je  unatoč opo­
menama ostao vjeran svojim idealima, na­
stojeći često pred roditeljim a sakriti da je 
proganjan ili hapšen. Tako je  bilo i 1940. god., 
kad ga je majka htjela posjetiti u  stanu u Za­
grebu, ali ga nije našla je r  je  bio uhapšen i 
otjeran na policiju a kasnije i u  zatvor. Vra­
tivši se kući neobavljena posla, m ajka je  bila 
zabrinuta za sina. Kad je  došao u  Javorovac 
nakon zatvora, opravdao je svoje hapšenje 
kao nesporazum, kako bi utješio roditelje 
iako su oni vrlo dobro znali da se radi o 
komunističkoj djelatnosti za koju  se gubila 
glava.
Roditelji revolucionara Milivoja Marijana
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Nakon okupacije u travnju 1941. god. i 
proglašenja tzv. »NDH«, Milivoj nastoji što 
prije stići u Javorovac preko Bjelovara i Vi­
rovitice, gdje su ga Nijemci 28. ili 29. lipnja 
1941. drugi pu t uhapsili. S grupom od oko 
petnaest kom unista proveo je mjesec dana 
u Đurđevcu u zatvoru. Nakon toga je odve­
den u Zagreb, u Đorđićevu ulicu, gdje je  pro­
veo još petnaest dana na ispitivanju, pa vra­
ćen u Koprivnicu, odakle je 16. kolovoza 1941. 
preko veze konačno pušten. Odmah je  otišao 
u ilegalnost, povezavši se s partijskom  ćeli­
jom u Novigradu Podravskom. Po pričanju 
njegove majke, više je vremena provodio u 
Koprivnici, Novigradu, Đurđevcu i Bjelovaru 
nego u samom Javorovcu. Oca Nikolu nije 
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Faksimil druge i treće stranice studentskog 
indeksa Milivoj a M arijana
Svjedodžba Milivoj a M arijana iz bjelovarske 
gimnazije (prethodna stranica)
god. bio odveden u  logor »Danicu« pa u Ja- 
dovno, gdje je ubijen.
Unatoč ustaškom  teroru, kuća Marijano- 
vih je bila otvorena za svakog borca i dru­
ga. U listopadu 1941. god. dolaze u Javorovac 
na sastanak, u kuću Jove Vujčića: Pavle Gre- 
gorić iz Zagreba, Kasim Čehajić — sekretar 
OK KPH Bjelovar, Ivan Horvatić-ćuk, Ivan 
Cirkvenec, koji se dogovaraju o akciji na 
općinsku zgradu u Novigradu Podravskom. 
Već tada Milivoj je imao oko sebe drugove 
»javorovačke« grupe: Jovu Vujčića, Peru Pri- 
jića, Nikolu Marinkovića, Branka Halapu- 
-Bracu, koji će također djelomično učestvo­
vati u napadu 27. na 28. studenog na općinsku 
zgradu u Novigradu Podravskom.
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Osim Javorovačke grupe u napadu su uče­
stvovale Kalnička i Bjelovarska grupa, a od 
poznatijih imena i prvoborci: Gabrijel Santo- 
-Kum, Pero Biškup-Veno, Duka Prilika, Josip 
Rauš, Bogdan Levača i drugi. Sekretar OK 
KPH Bjelovara, Kasim Čehajić, nije učestvo­
vao je r  je obolio i nalazio se u kući Nikole 
Kalanja u Borovljanima. (Detaljnije o napa­
du vidi: »Podravski zbornik 75«, str. 56—62.)
Iako je  napad u potpunosti uspio i stvo­
rio pozitivnu političku klimu u Novigradu 
Podravskom, okolnim selima, pa i u Kopriv­
nici, ipak je  hapšenje većeg broja komunista 
značilo stagniranje ustanka i borbe u  Podra­
vini. Sam Milivoj, pridržavajući se odluka 
partijskog savjetovanja u Borovljanima i do­
govora o napadu u  Javorovcu: »da svi dru­
govi koji su povezani na bilo koji način sa na­
padom, odm ah odu u ilegalnost ili partizane«, 
napušta još u noći Novigrad i prelazi na Kal­
nik u Kalničku grupu Bože Leinera. Pokidane 
veze s Podravinom i Bilogorom Milivoj na­
stoji uspostaviti preko Javorovca. Tako je  u 
ožujku 1942. god. s grupom Bože Leinera 
krenuo preko Apatovca, Koprivničke Rijeke,
Milivoj M arijan kao student Lepavine, Male Mučne, put sela Javorovca,
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Spomen-poprsje Milivoj a M arijana u Javo­
rovcu (rad akad. kipara Josipa Fluksija)
Grob Milivoj a M arijana (lijevo)
kamo su stigli 21. ožujka 1942. U sukobu s 
ustašama poginula su četiri druga, a grupa se 
ponovno povlači prem a Kalniku. Neprijatelj 
partizane pod borbom  danonoćno progoni, 
dok ih konačno ne razbije u m anje grupe. Mi­
livoj Marijan, Božo Leiner i nekolicina drugo­
va sklonili su se u štagalj u selu Hrastovsko 
kod Ludbrega, misleći da će tu  biti sigurni, 
malo se odmoriti i predahnuti. No nije tako 
bilo. Izdajom ustaše doznaju za njihovo sklo­
nište, koje opkoljavaju 3. svibnja 1942. U kr­
vavom sukobu ginu zajedno narodni heroj 
Božo Leiner i m ladić iz Javorovca, prvoborac 
i revolucionar — Milivoj M arijan.
Tako je, eto, u najljepšem  mjesecu u go­
dini, cvjetnom m aju, nasilno prekinut jedan 
buran životni pu t u tek navršenoj dvadesetoj 
godini života.
Da tragedija bude još veća, m ajka Katica 
trebala je  biti otprem ljena u  logor S taru Gra­
dišku, ali ustaške odustaju od te namjere,
sm atrajući valjda da je  gubitak muža i sina 
dovoljna kazna i opomena toj hrabroj ženi. 
Naravno da su se prevarili, je r kuća Marija- 
novih u Javorovcu i dalje ostaje širom otvo­
rena za borce i ilegalce, a Katica M arijan po­
staje »partizanska majka«.
Ta hrabra  žena, iako danas već u pood- 
makloj životnoj dobi, kad govori o svom si­
nu, staloženo i m irno, ne krije svoj ponos, 
ali i tugu što ga je  izgubila.
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